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Getting out of the IR 
comfort zone
(VIVO as an Institutional Repository)





IDuke CC BY‐SA 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2944375

Background
www.vivoweb.org





VIVO at the University of Idaho
• Spring 2012 – Fall 2012
• Approached by Idaho INBRE about possibly installing VIVO instance





Real quick: what’s an IR?
Wikipedia says…
An institutional repository (IR) is an online archive for collecting, 
preserving, and disseminating digital copies of the intellectual output 
of an institution, particularly a research institution. An institutional 
repository is a means to ensure that the published work of scholars is 
available to the academic community even after increases in 
subscription fees or budget cuts within libraries (Bhardwaj, 2014 & 
Boufarss 2011). 
Wikipedia says…
An institutional repository (IR) is an online archive for collecting, 
preserving, and disseminating digital copies of the intellectual output 
of an institution, particularly a research institution. An institutional 
repository is a means to ensure that the published work of scholars is 
available to the academic community even after increases in 
subscription fees or budget cuts within libraries (Bhardwaj, 2014 & 
Boufarss 2011). 
Clifford Lynch said…
“A university‐based institutional repository is a set of services that a 
university offers to the members of its community for the management 
and dissemination of digital materials created by the institution and its 
community members. It is most essentially an organizational 
commitment to the stewardship of these digital materials, including 
long‐term preservation where appropriate, as well as organization and 
access or distribution.” 
Clifford Lynch said…
“A university‐based institutional repository is a set of services that a 
university offers to the members of its community for the management 
and dissemination of digital materials created by the institution and its 
community members. It is most essentially an organizational 
commitment to the stewardship of these digital materials, including 
long‐term preservation where appropriate, as well as organization and 
access or distribution.” 
IR benefits
• Collects and curates digital outputs
• Opens up university research to the world and maximizes visibility
• Showcases the university to interested constituencies
• Manages and measures research and teaching activities
• Provides a workspace for works‐in‐progress and collaborative projects
• Facilitates the development and sharing of digital teaching materials
• Advocates for and supports student endeavors, providing access to theses and dissertations 
CC BY‐SA 2.0 Jonathan McIntosh https://www.flickr.com/photos/jonathanmcintosh/


CC BY 4.0 Illustration credit: Ainsley Seago. doi:10.1371/journal.pbio.1001779.g001
IR benefits
• Collects and curates digital outputs (external)
• Opens up university research to the world and maximizes visibility (external)
• Showcases the university to interested constituencies (external)
• Manages and measures research and teaching activities (administrative)
• Provides a workspace for works‐in‐progress and collaborative projects (for faculty)
• Facilitates the development and sharing of digital teaching materials (for faculty)
• Advocates for and supports student endeavors, providing access to theses and dissertations      
(for students)




Viva VIVO!
Goal:
• To express, through public‐facing profiles, the scholarship and 
research of the University of Idaho
Procedure:
• Meet with individual College Dean, liaison librarian, and Dean of the 
Library
• Coordinate with liaisons to meet with each department head
Timeline
• 2013: Research organizations, College of Law, College of Science
• 2014: College of Engineering, College of Natural Resources
• 2015: College of Agricultural & Life Sciences
• 2016: College of Letters Arts & Social Sciences
• 2017: College of Education, College of Business & Economics 
Overall stats
• 9,000+ academic articles
• 381 books
• 278 chapters
• 858 conference papers
• 1,862 grants
• 683 faculty profiles
• 468 theses 










Challenges
• Faculty response
• Less than user‐friendly 
• File hosting
• Analytics
• Staffing/funding
• Morale
“This VIVO tool was not designed for people 
in the Humanities and Liberal Arts. It gets 
tiresome trying to shoehorn my work into 
tools that were designed as though we don't 
exist. I know we're not valued here, but at 
least they could pretend once in a while.”
• Faculty response
• Less than user‐friendly 
• File hosting
• Analytics
• Staffing/funding
• Morale
In summary…

Thank you!
Annie Gaines
againes@uidaho.edu
